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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu.” 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan diri mereka sendiri.” 
(Q.S. Ali Imran : 173) 
 
“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka sholatlah sambil berjalan 
atau kendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah 
(sholatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang 
belum kita ketahui” 
(QS. Al Baqoroh: 239) 
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ABSTRAK 
 
PENERAPAN MODEL ELICITING ACTIVITIES UNTUK 
MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA DALAM  
PEMBELAJARAN MATEMATIKA  




Edy Heru Prasetyo, A.410 070 042, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 80 halaman 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan siswa 
melalui penerapan Model Eliciting Activities. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas, yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Subyek penelitian ini adalah 
guru matematika kelas VIII A SMP Negeri 1 Nogosari sebagai pemberi tindakan, 
serta siswa-siswa kelas VIII A yang berjumlah 35 siswa sebagai subyek penerima 
tindakan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, catatan 
lapangan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran 
dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. Beberapa hal yang 
dapat disimpulkan dari penelitian tindakan kelas ini antara lain: 1) Adanya 
peningkatan aktifitas mencatat atau membuat ringkasan ketika mengikuti 
pembelajaran, meningkat dari 14,28% menjadi 51,43%. 2) Adanya peningkatan 
aktifitas siswa dalam mengajukan dan menjawab pertanyaan, meningkat dari 
11,28% menjadi 54,28%. 3) Adanya peningkatan mengemukakan ide dalam 
pembelajaran, meningkat dari 5,71% menjadi 60,00%. 4) Adanya peningkatan 
siswa yang mengerjakan soal dan tugas, meningkat dari 25,71% menjadi 71,42%. 
5) terjadi peningkatan siswa yang mengerjakan soal kedepan kelas, meningkat 
dari 2,86% menjadi 22,86%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan 




Kata kunci : Keaktifan, Pembelajaran Matematika, Model Eliciting Activities. 
 
